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Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga keuangan mikro yang 
dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dengan menumbuh kembangkan bisnis 
usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela 
kepentingan kaum fakir miskin. Prinsip tersebut diaplikasikan dalam bentuk 
lembaga keuangan Islam, dan salah satu dari lembaga keuangan yang 
memberlakukan operasional murabahah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
(KJKS). Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk memahami Aspek Pembiayaan 
Murobahah Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kecamatan Ungaran. 2). Untuk 
memahami Cara Penyelesaian Sengketa  dalam Pembiayaan Murobahah 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kecamatan Ungaran. Metode analisis adalah 
metode diskriptif kualilatif, yaitu menggambarkan apa yang diungkapkan oleh 
responden baik lewat data primer maupun sekunder selanjutnya dianalisis secara 
kualitatif. Hasil penelitian  1). Konstruksi hukum KJKS dalam pengelolaan 
usahanya dengan sistem syariah. Hal ini sesuai dengan Q.S.2:278-279, 2:275-276, 
3:275-276, 3: 130, 4:29 dan 30:29 dan Rakernas MUI. Konstruksi hukum 
pembiayaan murobahah KJKS adalah merupakan kerja sama usaha yang bersifat 
tolong menolong (ta’awun) dimana terdapat hubungan hukum antara pihak 
pemberi dana dengan pihak pengelola berdasarkan Profit revenue sharing. 2). 
Jika ada sengketa dalam pembiayaan murobahah di KJKS, cara penyelesaiannya 
adalah :  ditetapkan akan diusahakan penyelesaiannya secara musyawarah 
terlebih dahulu, sebelum menempuh jalur hukum. Ketentuan ini dengan Fatwa 
Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 
Murobahah, yang menetapkan: Jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
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Islamic Financial Services Cooperatives (KJKS) is a microfinance institution 
operated by the principle of profit sharing, to cultivate micro businesses in order 
to raise their status and dignity as well as defending the interests of the needy. 
The principles applied in the form of Islamic financial institutions, and one of the 
financial institutions that impose operational murabaha Islamic Financial Services 
is a cooperative (KJKS). The purpose of this study were 1). To understand the 
financing aspect of Islamic Financial Services Cooperative Murobahah in District 
Ungaran. 2). To understand How to Dispute Resolution in Cooperative Financing 
Murobahah Islamic Financial Services in District Ungaran. The method of analysis 
is descriptive method kualilatif, which describes what is disclosed by the 
respondent either through primary and secondary data were then analyzed 
qualitatively. The study 1). KJKS legal construction in the management of its 
business with the Islamic system. This is consistent with the QS2 :278-279, 2:275-
276, 3:275-276, 3: 130, 4:29 and 30:29 and Rakernas MUI. Construction financing 
law murobahah KJKS is a cooperative effort that is please help (ta'awun) where 
there is a legal relationship between the donor with the manager based on profit 
sharing revenue. 2). If there is a dispute in the KJKS murobahah financing, how 
the solution is: set resolution by consensus will be sought first, before taking 
legal action. This provision by the National Fatwa Council of Sharia No: 08/DSN-
MUI/IV/2000 About Financing Murobahah, which establishes: If either party does 
not fulfill its obligations or if there is a dispute between two parties, the 
settlement through Arbitration Board Shariah after no agreement is reached by 
consensus. 
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